



































































































































































出典：Algesheimer, et al. (2005) を参照し，筆者作成
図 Ａモデル
．既存研究のつの因果モデル
⑴ Algesheimer, et al. (2005) の因果モデル：Ａモデル






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) これらの議論については，Quinn, et al. (2005) および図を参照。
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